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PROBLEMFELT 
DEN FØRSTE MODEDANNELSE 
Fra omkring år 1500 slår en række tekniske, kulturelle og religiøse reformer igennem i 
Europa, som har indflydelse på modedannelsen. Også Danmark gennemgår en blomstringstid, 
som historisk kan kaldes demokratisk europæisering, og som medfører at kulturbærerne ikke 
længere var adelen alene, men også i stigende grad selvejerbønder, købmænd og 
håndværkere1. Kulturelt var humanismens fremkomst fra 1300-tallets Italien central som 
mod- og medstykke til religionens og kirkens altdominerende plads. Teknologiske 
landvindinger som opfindelsen af stålnålen og knappen ca. 1350 gør det håndværksmæssigt 
muligt at skabe de nye moder. Der kan nu formgives efter kroppen og med en større variation 
af snit fremhæve kroppens skulpturelle former. Den økonomiske udvikling, den merkantile 
kapitalisme og større handelsmobilitet er også med til at fremme modedannelsen ved et deraf 
voksende borgerskab og større udveksling af moder på tværs af Europa, hvor de kulturelle og 
merkantile hovedbyer lå i Norditalien, Burgund og Nederlandene.2 
Den sociologiske forklaring på modedannelsen, som startede 1350-1400 på europæisk plan, er 
at finde i den nye borgerstand, som imiterede de dragt- og luksusprivilegier, som hidtil var 
forbeholdt adelen og kongehuset, og erobrede herved en symbolsk magtforankring i 
samfundet. Idet flere fik adgang til moden eroderedes betydningen af adelens 
betydningsbærende tegn. Bruddet med den tidligere orden var uoprettelig og medførte et 
stadigt behov for forskellighed, variation og adskillelse i beklædningen fremover. Behovet for 
markering af forskel kommer til udtryk på tre niveauer i en kamp om tegnene på: 
• Stand og rigdom 
• Mandlighed og kvindelighed 
• Individualitet og personlighed 
I denne periode er det imellem kønnene at den mest synlige tegnproduktion og –udveksling 
finder sted. Denne æstetiske markering af kønsforskellen skyldes nye skønheds- og 
kærlighedsforestillinger med kvinden som et ophøjet ideal på renhed og sædelighed.3 Således 
opblomstrer moden i en tid, hvor den skal fungere i samspil med åndelige idealer. Dette lader 
sig gøre, fordi senmiddelalderens kirke lægger stor vægt på sanselighed. 
                                                
1 Dahlerup:49 
2 Thomsen:186-190 
3 Christensen:7-9 
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Men moden relaterer i høj grad til den fysiske krop, ikke kun den metafysiske, og således vil 
en æstetisk forklaring som supplement til den sociologiske sætte kroppen i centrum og se 
specifikt på, hvordan moden fremstiller kroppen. Dette perspektiv finder jeg hos Bodil Marie 
Thomsen4, som sætter fokus på det kropssyn, der udvikles under humanismen, hvor kroppen 
tilføjes en fysisk dimension, som muliggør modekroppen.5 Hendes teori tager udgangspunkt i 
kunsten, og har således inspireret mig til at lade mit projekt bruge altertavler som kilde til 
moden i senmiddelalderen. På den måde vil modedragten i dette projekt komme til at udspille 
sig mellem den fysiske og den metafysiske krop. 
KARAKTERISTIK AF MODEN 
Moden kan, forsimplet, karakteriseres ved, at den skifter hurtigt, den er international og den er 
betydningsbærende. De hurtige skift kombineret med det nye er modens logik. Moden handler 
om det nye for det nyes skyld. Det nye behøver for så vidt ikke at være nyt, men blot en 
forandring i forhold til det forrige, hvorfor der ofte ses genbrug af tidligere moder. Denne 
konstante higen efter det nye har ført til konstante og accelererende skift af moder siden 
senmiddelalderen. Dog tager den først for alvor fart under industrialiseringen.6 
Moden opstår et sted og spreder sig som ringe i vandet. Der er selvfølgelig lokale moder, men 
først og fremmest må den beskrives som international. Modens betydningsbærende funktion 
bidrager til dens internationale karakter. Den kan betragtes som et af de første 
massekommunikative visuelle medier og modekroppen fungerer som både indikator og 
formidler af nye forestillinger.7 Sammen med arkitekturen er moden noget af det mest 
betydnings- og ideologibærende i vores indbyrdes kommunikation. Dens primære betydning i 
et semiotisk tegnsystem er dens praktiske funktion, som beskyttelse mod vind og vejr. Alt 
hvad, der går ud over dette, bliver betydningsbærende, og således vil dragten altid være en 
blanding af nødvendig påklædning og personlig tegnfunktion. ”Dragten personificerer og 
afpersonificerer på én og samme tid”8, forstået på den måde, at den både skjuler eller pakker 
personen ind, mens den fremhæver personen. Gennem sin personlige anvendelse af dragten, 
                                                
4 Bodil Marie Thomsen  (f. 1956), cand.phil. i dansk, ph.d. i kulturforskning, lektor i Kultur- og 
Mediekundskab, Aarhus Universitet 
5 Thomsen:185 
6 Svendsen:kap. 2 
7 Thomsen:190 
8 Bolvig:171 
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gør bæreren den samtidig betydningsbærende.9 Det nye er en del af tegnfunktionen, nemlig at 
personen er med på moden og de nye forestillinger, der ligger heri. Det er disse forestillinger 
projektet her vil undersøge. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Hvad kan senmiddelalderens altertavler vise om periodens modedragt? 
Underspørgsmål: 
Hvilke betydningsbærende tegn ligger i dragterne? 
Hvordan fungerer altertavlerne som kilde til belysning af modedragterne? 
 
AFGRÆNSNING 
Min problemformulering har jeg valgt at lave tredelt, hvor hovedspørgsmålet og det første 
underspørgsmål retter sig mod problemfeltet mens det sidste underspørgsmål retter sig mod 
metoden. 
Det jeg gerne vil undersøge med dette projekt og som er formuleret i hovedspørgsmålet, er 
hvilke informationer om senmiddelalderens modedragt, der ligger i de til projektet udvalgte 
altertavler. Og hvordan jeg kan bruge disse informationer til at belyse modeudviklingen. 
Dertil knytter sig mit første underspørgsmål omkring de betydningsbærende tegn, som jeg 
finder vigtige for projektet, idet de kan belyse, hvordan dragterne og tavlernes motiver er 
blevet opfattet i deres samtid. Og dermed måske føre frem til en forståelse af modens 
placering i senmiddelalderens kultur. 
Tidsmæssigt er perioden afgrænset gennem mit valg af kilder til årene 1510-1525, som ligger 
i den sidste del af senmiddelalderen10. For at få indsigt i perioden vil mit baggrundsstof dog 
dække en længere periode tilbage til ca. 1300. 
Det andet underspørgsmål ligger på sin vis implicit i hovedspørgsmålet og henvender sig til 
metodens problemstilling omkring at opnå sikker erkendelse gennem kilderne. Idet billeder 
ikke er berettende, men får betydning gennem de konventioner, der knytter sig til deres 
billedsprog (se Metode til billedanalyse), vil baggrundsviden om perioden være nødvendig for 
                                                
9 Ibid 
10 Dahlerup:5: 1482-1523 udgør de sidste 40 år af dansk middelalder og de første 40 år af såkaldt 
nyere tid. I Danmark starter senmiddelalderen ca. 1350 (I europæisk sammenhæng ca. 1300) 
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en kvalificeret fortolkning af billederne og deres tegn, samt for at imødekomme mine egne 
forforståelser. Spørgsmålet er også, om altertavlerne kan betragtes som historiemaleri eller 
kunst?11 For at få et overblik og kunne bruge de erfaringer jeg gør mig undervejs, ønsker jeg 
at tage projektet op på et metaniveau og vurdere metoden. 
 
METODE OG DISPOSITION 
Da mit genstandsfelt, moden, er visuelt og materielt, er min metodes formål, at fremstille 
feltet ligeledes. Derfor vil jeg sætte altertavlerne i starten for at de kan danne baggrund, når 
nærværende rapport bevæger sig videre gennem senmiddelalderens historie. 
Jeg vil starte med en præsentation af de valgte altertavler, herunder min udvælgelsesproces, 
og deres funktion i middelalderen. Herefter vil jeg redegøre for mine metodiske overvejelser 
omkring billedanalysen, hvor jeg vil gøre brug af Erwin Panofskys12 systematisering af 
billeders betydning. Panofsky er kendt for sine ikonografiske studier af middelalderens og 
renæssancens billedkunst, og jeg finder derfor hans teori givende for analysen. Jeg vil også 
redegøre for billeders betydningsbærende funktion ud fra Sørens Kjørups13 Semiotik. Kjørup 
giver en kort, men bred indføring i semiotikken, og jeg vil bruge teorien til at belyse mine 
egne forforståelser og kendskab til konventioner til brug i analysen. Jeg vil herefter 
påbegynde min analyse af altertavlerne ved at beskrive deres indhold med fokus på dragterne. 
Dette vælger jeg at gøre for at resten af opgavens delelementer kan holdes op mod 
beskrivelsen af de detaljer, jeg ser. 
Jeg har i mit problemfelt introduceret til den første modedannelse i senmiddelalderen og 
modens karakter. Her har jeg fremhævet de parametre, som jeg mener har indflydelse på 
udviklingen, og som vil være ledetråden for den baggrundsviden og teori, som jeg vil 
præsentere i opgaven og lægge til grund for min videre analyse. Jeg vil herefter redegøre for 
de enkelte temaer og efter hvert afsnit analysere altertavlerne i forhold til temaet: 
• Dragthistorie 
• Religion 
• Humanisme, herunder den kunsthistoriske teori om centralperspektivet 
                                                
11 Forstået sådan, at historiemaleri viser periodens historie, men kunst viser dens kultur 
12 Erwin Panofsky (1892-1968), tysk-amerikansk kunsthistoriker og kunstteoretiker 
13 Søren Kjørup (f. 1943), mag.art. i filosofi, professor i de humanistiske videnskabers teori, Roskilde 
Universitet 
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• Kvindeidealer 
Jeg vil redegøre for den dragthistoriske udvikling i senmiddelalderen ud fra Rudolf Broby-
Johansens14 Krop og klær. Broby-Johansens kunstpædagogiske forfatterskab rummer en bred 
vifte af emner med det formål, at alle skal kunne læse billeder. Han er kontroversiel og ikke 
specifikt dragthistoriker, men jeg finder at bogen giver et godt overblik over periodens 
dragter. Til gengæld er jeg ret forbeholden overfor hans stilhistoriske forklaringer, som jeg 
derfor ikke medtager. 
Til temaerne humanisme og religion, som er de to vigtigste kulturelle strømninger i perioden, 
samt kvindeidealer vil jeg bruge Pil Dahlerups15 Sanselig Senmiddelalder som min primære 
baggrundslitteratur. Bogen er en indføring periodens litteratur, som primært handler om 
religion og moral. Den perspektiverer samtidig til samfundsforhold og tankegange, og her 
især den sanselighed, der prægede kirken, og humanismen. Gennem analyse af tekster og 
udvalgte religiøse billeder gives der således indsigt i senmiddelalderens kulturhistorie, hvilket 
gør den velegnet til at belyse mit perspektiv på perioden. 
Som supplement til baggrundsafsnittet om humanisme vil jeg inddrage en kunstteori fra Bodil 
Marie Thomsens Centralperspektivet og modens opkomst. Thomsen forsker i æstetik, kunst, 
mode og medier, og sætter i artiklen et kunstteoretisk, humanistisk og æstetisk perspektiv på 
moden, som jeg vil bruge til at sætte altertavlernes dragter i relation til humanismen. 
Det er væsentligt at nævne, at en stor del af baggrundsstoffet ikke kun dækker Danmark, men 
også Europa/Nordeuropa, da en stor del af litteraturen bevæger sig ud over grænserne og 
beskriver en generel europæisk udvikling. Perioden ligger desuden før nationalstaternes 
opståen og derfor kan man heller ikke tale om nationale grænser som i dag. Jeg vil undervejs 
redegøre for de tidsforskydninger, der forekommer mellem Danmark og resten af Europa. 
Hvert af de ovenfor nævnte temaer vil munde ud i delanalyser af altertavlerne, hvor jeg i 
undervejs vil gå tilbage og trække på tidligere dele af analysen, således at der kommer nye lag 
på for hver runde, som til sidst vil munde ud i min konklusion. 
 
                                                
14 Rudolf Broby-Johansen (1900-1987), kunstpædagog, kommunist og engageret kunst- og 
samfundsdebattør 
15 Pihl Dahlerup (f. 1939), litteraturhistoriker, dr.phil., tidligere ansat i Nordisk Litteratur ved 
Københavns Universitet 
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KILDER 
Mine kilder, altertavlerne, har jeg fundet i Danmarks middelalderlige Altertavler af Sissel B. 
Plathe16 og Jens Bruun17. Det enorme værk (1100 altertavler), som netop er udkommet i 
bogudgave, men også findes som registrant på nettet, er den første komplette registrering af 
Danmarks middelalderlige altertavler og dermed et imponerende stykke grundforskning. Den 
udfylder et hul i forskningen af altertavler idet det sidst udkomne værk, kunsthistorikeren 
Francis Becketts Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder, var fra 1895 og kun 
dækkede 27 altertavler. Der har nok været mindst fem gange så mange altertavler som dem, 
der er tilbage. Flest er bevaret i de fattige landområder, mens andre er udskiftet efter 
Reformationen eller efter modeluner i det rige Nordsjælland.18 
I forordet til Danmarks middelalderlige Altertavler pointerer Per Kristian Madsen19, at 
billederne i kirken for almindelige mennesker svarede til skriften for de lærde, og udgjorde en 
middelalderens andagtsbog med fremstilling af de legender og historier, som understregede 
en meningsfyldt, gudgiven sammenhæng for datidens mennesker. Madsen skriver desuden, at 
middelalderens veludviklede billedsprog, betyder, at tavlerne ikke blot kan fortælle meget om 
tiden og dens mennesker, men også være indgang til billeders budskab og værdi generelt. 
Motiverne på senmiddelalderens altertavler er fortællinger om Jesus Kristus som Guds søn og 
Verdens Frelser blandet med fortællinger om Jomfru Maria, disciplene og kristendommens 
udbredelseshistorie. I perioden bliver helgener og helgeninder i stigende grad inddraget i både 
liturgien og den private andagt, hvilket medførte et større behov for gengivelser af dem. 
 
KRITERIER FOR KILDEUDVÆLGELSE 
Jeg har ønsket at finde billeder, der viser: 
• Brug af formsyede dragter og modetøj på tavlerne frem for bibelske klæder.20 
• Billeder med en visuel kvalitet, der svarer til virkelighedens fysiske love, jf. 
centralperspektivets genopdagelse af antikkens materielle tyngde (se 
                                                
16 Sissel B. Plathe (f. 1950), mag.art. i kunsthistorie, museumsinspektør på Nationalmuseet, 
Middelalder og Renæssance, 1999- 
17 Jens Bruun (f. 1940), tidl. sognepræst i Løjt, har siden 2004 registreret alle kendte altertavler i 
Danmark 
18http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/361364:Kultur--Det-begyndte-med-altertavlen-i-Loejt?all=1 
19 Museumsdirektør, Nationalmuseet 
20 Med bibelske klæder mener jeg store stykker stof, der er draperet løst om kroppen 
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Centralperspektivet og kroppen). Ved en tilnærmet realistisk gengivelse af tøjet, 
antager jeg, at det vil være muligt at se flere detaljer på tøjet og give en mere præcis 
beskrivelse af senmiddelalderens mode. 
 
Jeg ønsker, at billederne belyser: 
• Stiltræk i kvindedragten. 
• Hvordan kvindeidealerne viser sig i moden gennem betydningsbærende tegn. 
• Senmiddelalderens holdninger og idealer. 
 
PRÆSENTATION AF KILDER 
Jeg har udvalgt følgende altertavler: 
• Tre helgeninder. Alterbordforside fra Mørkøv Kirke, Roskilde stift, 1525. (bilag 1) 
• Skt. Barbara. Højre fløjs forside på altertavle fra Helsingørs Domkirke, Sankt Olai 
Kirke, Helsingør stift, 1510-1520. (bilag 2) 
• Maria med barnet som Den apokalyptiske Madonna. Alterbord forside fra 
Asminderød Kirke, Helsingør stift, 1510-1525. (bilag 3) 
Alle tre altertavler er nu udstillet på Nationalmuseet i udstillingen Danmarks Middelalder og 
Renæssance, hvor jeg har foretaget min analyse. 
Altertavlerne er udvalgt i henhold til ovennævnte kriterier, og uden hensyn til datering har de 
vist sig at ligge inden for perioden 1510-1525, hvilket har afgrænset projektets tidsperiode. 
Jeg tolker det, at disse billeder ligger inden for netop denne tidsperiode som at den udvikling i 
kunsten og moden, der starter omkring 1350 i Europa (især Italien) først når Danmark 
omkring 1500. Jeg kan dog ikke i nærværende projekt udelukke, at der er tidligere eksempler, 
ligesom jeg har observeret, at bibelske klæder stadig figurerer på dette tidspunkt, men at 
modetøjet er ved at vinde indpas. Dertil kommer, at der i slutningen af 1400-tallet og starten 
af 1500-tallet sker der en stor opblomstring af religiøs kunst i Danmark, hvilket naturligt 
medfører flere altertavler i netop den stil, som præger perioden. To af altertavlerne er 
helgenbilleder, som havde en stor betydning i kirken idet de fungerede som erindring om de 
hellige, som eksempel til efterfølgelse og som forbøn21. Jeg har valgt at tage to tavler med 
Skt. Barbara for at kunne sammenligne, hvordan hun bliver fremstillet på tavlerne. 
                                                
21 Dahlerup:101-102 
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Den følgende analyse af de tre altertavler vil være en detaljeret beskrivelse af motiverne, hvor 
jeg vil gå i dybden med kvindedragterne. Af hensyn til opgavens omfang såvel som indhold 
vil jeg ikke beskrive herredragterne og kun kort beskrive omgivelserne. 
 
METODE TIL BILLEDANALYSE 
Min billedanalyse vil være struktureret over tre niveauer af billeders betydning, som er 
inspireret af kunsthistorikeren Erwin Panofsky: 
• Præ-ikonografisk. Det grundlæggende niveau består i aflæsning af billeders 
visuelle konfigurationer som afbildninger af mennesker, dyr, ting osv. Kræver ikke 
kendskab til koder eller konventioner. 
• Ikonografisk. Forudsætter kendskab til konventionelle tegn for at genkende 
menneskerne på billedet og eventuelt den historie, der fortælles. I traditionel 
kristen kunst har der fra middelalderen og frem været helt faste koder for helgener 
og bibelske skikkelser. 
• Ikonologisk. Beskæftiger sig med den ideologiske holdning, som maleriet 
udtrykker, og hvordan det afspejler de historiske og samfundsmæssige forhold. 
Forudsætter baggrundsviden for at kunne tolke, men ikke nødvendigvis specifikke 
semantiske koder.22 
I henhold til min analyse vil den første, primært beskrivende del bevæge sig på de præ-
ikonografisk og ikonografiske niveauer. Når jeg blander de to niveauer, er det fordi, det vil 
være ørkesløst kun at beskrive, hvad jeg ser på det præ-ikonografiske niveau uden at tage det 
skridtet videre til det ikonografiske niveau. Ikke desto mindre vil det præ-ikonografiske 
niveau være essentiel baggrund for resten af analysen, idet det tjener som øjenåbner for 
billedernes detaljerigdom. I de efterfølgende afsnit vil jeg ved hjælp af de temaer jeg 
præsenterede i metoden tage analysen videre til det ikonologiske niveau, men hele tiden 
trække de ikonografiske og præ-ikonografiske observationer frem. 
Billeders betydning opstår ved semantiske koder, dvs. konventioner, som får billedet til at 
forestille noget, men er radikalt anderledes end verbalsprogets lyde og skrifttegnets 
betydninger. Konventionerne er den sproglige forankring, som er nødvendig for at finde 
                                                
22 Kjørup:71 
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betydning i billederne og andre ikke-verbale tegn (jf. ikonografisk niveau). Selvom 
billedsproget er anderledes end det verbale sprog, må det dog betragtes som et konventionelt 
sprog. Dog er de historiske, kulturelle, stilistiske og genremæssige forskelle ikke lige så store, 
som de kan være mellem verbalsprogene (en menneskekrop ser ens ud i Danmark og Kina, 
mens ordet ikke er det samme), men man kan nemt lave fejltolkninger, hvis man ikke kender 
billedsprogets konventioner23. Her er det værd at tage højde for ikke bare den geografiske 
afstand, men også den historiske, og erkende, at min forforståelse anno 2010 kan være en 
hindring for kendskabet til de konventioner, som tavlerne er malet ud fra. Mit kendskab til 
kristen ikonografi har som udgangspunkt været begrænset og jeg har måttet sætte min lid til 
andres beskrivelser, og eftersom konventionerne er uændret frem til i dag må disse 
beskrivelser anses for troværdige. Da jeg ønsker at belyse aspekter, der ligger ud over det 
religiøse, har den baggrundslitteratur, jeg har læst og præsenterer i opgaven, stor betydning 
for min indsigt i disse konventioner. Indledningsvist i analysen vil min faglige baggrund som 
tekstilformidler være afgørende for at kunne åbne for billedernes betydningslag, idet de fleste 
anvendte billedsprog spiller på vores intuition, dvs. vores kendskab til vores visuelle 
omgivelser og til andre billedsprog24. Da tekstiler spiller en stor rolle i mit eget visuelle sprog, 
vil det også være afgørende for min intuitive læsning af billederne på det præ-ikonografiske 
niveau. Når jeg i den kommende analyse læser et bestemt materiale fx musselin ind i 
billederne, er det intuitivt, fordi det er sådan det ser ud i min billedverden. Det udelukker ikke 
at maleren kan have haft et andet materiale for øje, da han malede billedet. Senere i analysen 
vil min baggrund også komme til at spille ind i forhold til min viden om mode som 
udtryksmiddel. 
En forudsætning for analysen er også kunstnerens rolle i udformningen af billedet og 
dragterne. I forhold til dragterne betyder det, at de har to afsendere: figuren og maleren. 
Figuren (ikonet) påvirker dragten på det ikonologiske niveau, mens maleren har påvirket 
dragtens udformning på det præ-ikonografiske niveau, enten efter model eller inspireret af 
tidens mode. Forlægget for motivet kan have været et andet maleri. Bestilleren af maleriet fx 
kirken kan også have haft betydning for motiv og dennes udformning, men i sidste ende har 
maleren udformet det visuelle sprog.25 
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TRE HELGENINDER 
Tre helgeninder er en alterbordforside i Mørkøv Kirke ca. 1525, og menes at være 
nederlandsk påvirket. Fra venstre mod højre forestiller den Skt. Dorothea, Skt. Katharina og 
Skt. Barbara, alle tre jomfruer og martyrer, som sammen med Skt. Margaretha regnes blandt 
de fire store jomfruer. De regnes også blandt Nødhjælperne, som er en samling helgener (14-
16 i alt), som, man mente, med garanti hørte ens bønner og derfor var meget populære.26 
Denne popularitet vil jeg antage er grunden til deres centrale placering ved alteret. 
Rundt om selve motivet er der en ramme, som er delt op i felter med forskellige imitationer af 
tekstiler fx frynser og skabelonmønstre. Efterligningen af tekstiler viser, som Nationalmuseet 
selv bemærker i udstillingen, at maleriet har været et billigere alternativ til et vævet 
alterklæde og at tekstiler ikke alene var dyre, men blev værdisat højt. Tekstilgengivelser ses 
tit på senmiddelalderens altertavler og ofte af fornemme italienske brokadestoffer.27 Rammen 
virker dog slående fattig på detaljer og i sin udformning i forholdt til selve motivet. 
På selve billedet ses en halvmur, herover blå 
himmel og med tre brokademønstrede stofbaner 
foran i henholdsvis grå, grønne og røde farver 
med frynser forneden. Foran dem står 
helgeninderne uden at interagere med hinanden 
og det er således tre portrætter på ét billede. 
Til venstre ses Skt. Dorothea, der forsvarede sin 
tro og kyskhed under forhør i forbindelse med 
forfølgelserne af de kristne. I hånden har hun en 
kurv med blomster, som er hendes attribut dvs. 
det konventionelle tegn for Skt. Dorothea28. 
Hun er iført en enkel, støvet blå kjole, som dog 
knap ses under det store røde slag hun har over 
sig. Under kjolen har hun en tredelt overdel, 
som er hvid med sorte striber nederst og grøn 
                                                
26 http://www.sognekirke.dk/helgen/html/nodhjaelper.html 
27 Plathe & Bruun:17 
28 http://www.sognekirke.dk/helgen/html/dorothea.html 
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over barmen. Ned i denne er der stukket et 
tyndt, hvidt stykke musselin. Hun har en tynd 
sort kæde om halsen, en rød blomsterkrans om 
hovedet og det lange gyldne, bølgende hår 
hænger løst (Figur 1). 
I midten ses Skt. Katharina hvis legende 
fortæller, at hun var en skøn, modig og klog 
kongedatter, der var trolovet med Kristus og 
måtte dø herfor. Hun talte for den kristne sag 
inden hun måtte lade livet. Man bad til Skt. 
Katharina, hvis man var i sorg eller nød, og 
hendes attributter er marterhjulet og sværdet,29 
som hun har i hånden. Hun er iført en mørkerød 
gulvlang kåbe, som sidder stramt foroven, hvor 
der er et hvidt stykke med sort snøreliv foran, 
og er meget vid forneden. Herunder en gulvlang 
violet nederdel. Ærmerne puffer, men strammes 
ind flere steder af bånd i samme farve, og 
brydes ved albuen af et hvidt underærme med 
sorte snore. Ved håndleddet er der to 
guldknapper og ærmet går ud over håndleddet 
(Figur 2). Kåben har en stor grøn krave og en 
lille grå inderkrave, hvorunder man kan se lidt 
af en bluse med kniplingskant. Om halsen har 
hun en guldring, hvorfra der hænger et lille kors 
med perler i spidserne. En guldkrone hviler 
ovenpå hendes lange gyldne hår (Figur 3). 
Til højre ses Skt. Barbara, som ifølge legenden 
blev holdt til fange i et tårn af sin far, da hun 
nægtede at tjene de romerske afguder. Hun 
flygtede, men blev fanget igen og halshugget. 
                                                
29 http://www.sognekirke.dk/helgen/html/catharina.html 
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Hun vises som regel med sit attribut tårnet i 
hånden og nogle gange med alterkalk og hostie 
inde i tårnet. Her har hun alterkalken i hånden 
og hostie svævende ovenover (Figur 4). Man 
bad til Skt. Barbara for at undgå en brat død.30 
Hun er iført en grøn gulvlang kjole, som brydes 
foran af en hvid bluse med sorte striber og et 
smalt stykke, der ligner guldbrokade, over 
brystet. Herfra har hun en fin musselinsskjorte, 
der slutter i en kniplingskant i halsen (Figur 5). 
Ærmerne puffer øverst, spændes ind af et lille 
bånd på overarmen, hvorefter de bliver meget 
vidde og slutter ved knæet. De er lyserøde og 
malet med gullige lyskontraster, der illuderer et 
kostbart materiale vævet med guldtråde. Det 
gyldne hår hænger løst og hun kigger ned i en 
lille bog, som er dekoreret med guld og 
tydeligvis er kostbar. 
Generelt er de tre helgeninder klædt i, hvad jeg vil betegne som kostbare dragter. Mest 
eksklusivt påklædt er Skt. Katharina, der med sin store kåbe med de mange detaljer og 
guldsmykker, guldknapper og krone, fremstår som en ægte prinsesse som i legenden. Af de to 
andre virker Skt. Barbara mest eksklusivt påklædt med guldbrokade, kniplinger og det fine 
stof ærmerne er lavet af, selvom legenderne om dem ikke antyder at den ene skulle være 
rigere end den anden. Spørgsmålet er om det er en del af en konvention for fremstillingen af 
disse helgeninder, at de er klædt sådan, eller om kunstneren vælger at gøre det, fordi det i 
henhold til periodens idealer vil sende det rette signal om dem? Altså at en eksklusiv 
påklædning vil sende betydningsbærende tegn, der svarer til deres personer. Dette vil blive 
besvaret i analyseafsnittet under Kvindeidealer. 
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SANKT BARBARA 
Maleriet af Skt. Barbara er fra en altertavle i Helsingørs Domkirke, Sankt Olai Kirke, ca. 
1510. Den menes, at være et Nordtysk arbejde31. 
Skt. Barbara er iklædt en meget fornem todelt 
kjole, som deles af et guldbælte med 
cirkelmønster. Overdelen i guldbrokade med 
mørkegrøn bund har en firkantet halsudskæring 
i guld og rød med samme cirkelmønster som 
bæltet (Figur 6). Pufærmerne i guldbrokade 
strammes ind på overarmen, hvorfra det skråner 
ud og afsluttes af en kant med possementsnor og 
frynser. Herfra ses et lyserødt og lyseblåt stribet 
ærme, der strammes ind tre-fire steder af et sort 
bånd. Striberne på stoffet kan også være for at 
illudere farvespillet i en tofarvet taft32. Den 
lyserøde nederdel med gyldne lyskontraster og 
en sort kant er løftet op over armen så man kan 
se foret af hermelin (Figur 7). Indenunder har 
hun endnu en nederdel med lyserøde og lyseblå 
striber og nederst en bred kant af guldbrokade, 
der slæber lidt hen over jorden, mens hendes 
lysebrune sko stikker ud. På hovedet skjules 
håret af en rød konisk hat med guldnister og et 
gulddiadem med en stor grøn sten foran og 
rosetter på ørerne. Herunder bærer hun 
hovedlin. Man kan svagt ane en glorie 
stjerneformet bag hendes hoved. I højre hånd 
holder hun en bog, som hun læser i. Hun er 
placeret foran en mur og hendes attribut tårnet. 
 
                                                
31 Plathe & Bruun:358 
32 Taft væves ofte med to farver tråd, hvilket giver farveskift afhængigt af synsvinklen 
Figur 6 
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Sammenlignet med Skt. Barbara på Tre helgeninder er hun meget mere eksklusivt påklædt. 
Dette kunne skyldes, at altertavlen her er fra det rige Helsingør, mens den anden (som dog er 
en alterbordsforside) er fra Mørkøv – en lille landsbykirke. Der har dels været forskel på 
midlerne, dels på sognets befolkningssammensætning, og derfor har Skt. Barbara her fået en 
kjole, der er en dronning værdig (se dronningerne på Maria med barnet). Skt. Barbara er 
desuden en del af en meget imponerende altertavle med to fløjdøre i hver side og udskårne 
figurer. På begge billeder har hun er bog i hånden, hvilket ikke nævnes som konventionelt 
tegn for Skt. Barbara, og kan således være et udtryk for tidens idealer (se Kvindeidealer: 
Analyse). 
 
MARIA MED BARNET 
Maria med barnet er en alterbordforside fra Asminderød Kirke, dateret til 1510-1525. Rundt 
om billedet er en træramme og selve billedet er opbygget med seks felter. I midten ses Maria 
og Jesusbarnet omkranset af en rosenkrans, og på hver side af hende ses scener fra Det Gamle 
Testamente: til venstre Kong Salomon og Dronningen af Saba og til højre Esther og Kong 
Ahasverus. Scenerne adskilles af træstolper og øverst ses en inskription: Fac detur venia 
miseris Rosa pulcra m[a]ria. På dansk: Lad de elendige vederfares nåde, smukke rose, 
Maria.33 
Uden om motiverne er der gjort meget ud af at 
skabe strukturer og tekstile kvaliteter i 
dekorationen. Således er der rundt om 
inskriptionen, som er i bladguld på sort bund, en 
kant lavet med tykke lag maling som illuderer 
noget, der er slået ud i guld. I siderne er 
dekorationen delt op i felter, som forestiller 
henholdsvis et gråhvidt marmormønster og en 
fornem guldbrokade malet med et rødt 
blomstermønster på bladguld (Figur 8). 
                                                
33 Plathe & Bruun:76 
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I midten står Maria med barnet som Den 
apokalyptiske Madonna34. Hun er iført en enkel 
blå kjole med sorte kanter i den firkantede 
halsudskæring og knaplukning foran. Under den 
har hun en hvid skjortebluse, der går helt op i 
halsen (Figur 9). Om sig har hun et stort rødt 
slag med guldbroderi i kanterne. Det ser ud til at 
være ét stykke stof og er altså ikke tilskåret, og 
jeg bemærker, at slaget laver nogle urealistiske 
foldninger forneden, hvilket kan være for at vise 
materialet (Figur 10). Nedenfor kjolen ses 
hendes sorte sko stikke ud. Under hendes 
guldkrone hænger hendes lange gyldne hår løst 
og er malet fint og engleagtigt. På højre arm 
bærer hun Jesusbarnet, som sidder nøgen med 
den ene arm løftet i en unaturlig gestik for en 
baby. Han sidder på et hvidt klæde, som hænger 
ned i urealistiske foldninger ligesom Marias 
slag. Maria står på måneseglen og rundt om 
hende er rosenkransen, hvor de store perler viser 
Kristus sår. Baggrunden er lysegul og virker 
oplyst. 
Til venstre ses Kong Salomon og Dronningen af Saba sidde ved siden af hinanden. 
Sidstnævnte besøgte ifølge Første Kongebog Kong Salomon af Jerusalem, og selvom riget 
Saba selv var meget rigt, gjorde Salomons store rigdom og visdom stort indtryk på hende.35 
Dronningen er iført en enkel lyserød kjole, som forneden på det vide skørt har en hvid, let 
gylden kant, som slår nogle kunstfærdige folder, muligvis for at vise de kostbare detaljer. 
Herunder ses et underskørt. Halsudskæringen er firkantet med en kant i sort og guld og et lille 
guldbroderi foran,  og under kjolen bærer hun en hvid skjortebluse.  Ærmerne  puffer  i  regel- 
                                                
34 Betegnelse for den måde Maria her fremstilles med rosenkrans, månesegl og krone, som hun 
beskrives i Johannes Åbenbaring 12.1, http://asp.altertavler.dk/ 
35 http://da.wikipedia.org/wiki/Dronningen_af_Saba 
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mæssige læg og samles på overarmen af et 
gyldent bånd, hvorfra der hænger bjælder. 
Herfra ses et gulgrønt ærme i et let, flagrende 
materiale, der bliver meget vidt forneden og 
afsluttes med en guldkant. På hovedet bærer hun 
et langt, nærmest transparent hvidt slør under en 
overdådig guldkrone med rosetter over ørerne 
og om halsen har hun en guldkæde (Figur 11). 
Hun og kong Salamon sidder foran en grøn 
brokademønstret stofbane, hvorpå der hænger et 
guldornament, muligvis et spejl. På begge sider 
af stofbanen sidder nogle mennesker bag et 
træpanel. En kvinde bærer en rød baret og 
gulddetaljer ovenpå et hovedlin. 
Til højre ses dronning Esther og kong 
Ahasverus om hvem Esthers bog i Det Gamle 
Testamente fortæller, at hun falder på knæ for 
kongen og bønfalder ham om at tilbagekalde de 
breve, som Haman havde skrevet med kongens 
segl om at tilintetgøre jøderne. Esther var selv 
jøde, men havde hemmeligholdt det for kongen 
indtil nu, og hendes tidligere formynder, 
Mordokaj, overtager Hamans hus og signetring 
og befalingen trækkes tilbage36. Esther er iført 
en kjole i fornem gul-orange guldbrokade med 
lysviolette toner i mønstret. Tilskæringen er 
enkel med en firkantet halsudskæring med sort 
kant og et lille guldbroderi foran, og i halsen ses 
hendes skjortebluse med en picotkant. Kjolen 
har pufærmer med udposninger af sort stof og 
                                                
36 http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=est&id=1&chapter=1b 
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samles på overarmen af et bredt guldbroderet 
bånd med guldbjælder på. Herfra bliver ærmet 
meget vidt i et blåt og rødt stof – muligvis to 
lag: blåt yderst og rødt inderst – med et tungt 
fald og kontraster og kanter i guld. Herunder ses 
et smalt sort ærme med en kant i guld og sort, 
hvorfra skjorteblusen stikker ud (Figur 13). Om 
livet har hun et sort bælte med gulddekoration, -
spænde og –vedhæng (Figur 12), og om halsen 
en kort guldkæde og to tynde, lange kæder i sort 
og guld. På hovedet har hun hovedlin under en 
sort kyselignende hat med guldbroderi og 
guldkant, som skjuler hendes hår. Ovenpå det 
en guldkrone med rosetter over ørerne. Hun 
knæler foran kongen, holder hans stav hen mod 
ansigtet og kigger ned – sådan som scenen 
beskrives i Esthers bog. Bag Esther står en 
kvinde, formentlig tjenestepige, i en enkel 
gråbrun kjole med vide ærmer, der er foret med 
grønt stof og har sorte kanter. Herunder ses 
tætsiddende røde underærmer. Kjolens 
firkantede halsudskæring har en sort og hvid 
kant, og ned i denne er stukket et hvidt stykke 
musselin, som dækker dekolleté. Man kan ane 
kanten af håret, som ellers dækkes af en hvid 
kyse med picotkanter (Figur 14). Kongen sidder 
et par trin højere oppe end Esther og bag ham 
ses en stofbane i fornemt brokademønster 
magen til dekorationerne i siderne af altertavlen. 
 
 
 
Figur 13 
Figur 14 
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Pil Dahlerup mener, at sammensætningen af Jomfru Maria, dronningen af Saba og Esther 
skyldes, at alle tre med deres skønhed påvirker mægtige konger til at udrette store ting. Esther 
for jøderne, dronningen af Saba i almindelighed idet Salomon opfylder alle hendes ønsker og 
Maria for menneskeheden gennem Jesus. Dette giver også teksten ”Lad de elendige 
vederfares nåde” mening. Maria er dog hævet over de andre gennem størrelse, central 
placering og kunstnerens personlige hyldest til hende, Rosa pulchra.37 Men samlet set må den 
smukke fremstilling af alle tre med meget eksklusive dronningekjoler ses som en hyldest til 
dem alle. 
 
OPSAMLING 
I henhold til mine kriterier for billedudvælgelse har billederne vist sig at have en visuel 
kvalitet, der gør det muligt at beskrive dragterne ned i mindste detalje. Der har også vist sig 
mange religiøse tegn i billederne. Tilsammen vil det udgøre grundlaget for den efterfølgende 
analyse. 
 
STILHISTORISKE TRÆK 
Dette afsnit vil se på altertavlerne ud fra periodens stilhistoriske træk, som jeg indledningsvist 
vil redegøre. For at give indsigt i modedragten omkring 1500 vil jeg dog starte omkring 1300 
og trække tråde frem. Dette er også for at vise, at én periode ikke kun består af nye stiltræk, 
men også bærer præg af tidligere perioder. Jeg vil pointere, at redegørelsen vil være meget 
generelle stiltræk og at der fandtes afvigelser fra dem. Det efterfølgende analyseafsnit har til 
formål at placere altertavlernes dragter i en stilhistorisk sammenhæng. 
I Broby-Johansen38 beskrives periodens stiltræk for hele det europæiske område og der kan 
derfor forekomme tidsmæssige forskydelser i forhold til den danske modeudvikling. Den 
første afgørende udvikling sker midt i 1300-tallet, hvor den løse kvindekjortel bliver 
strammere i livet, idet den nu kan knappes, og skørterne bliver samtidig vidde og folderige. 
Dette hænger tidsmæssigt sammen med opfindelsen af stålnålen og knappen, som gør 
udformningen teknisk mulig39. Der ses da også nogle fantasifulde tilskæringer i den 
                                                
37 Dahlerup:395 
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kommende periode, hvor fx ærmerne får helt nye former som pærer og skinker og med 
udposninger gennem slidser. I 1300-tallet er det endvidere normalt, at fornemme kvinder 
bærer to kjortler; underkjortlen har snævre ærmer, mens yderkjortlen har enten hængeærmer, 
halvlange, vide ærmer eller så stort et ærmegab, at den snævre underkjortel kunne ses – 
sidstnævnte blev kaldt helvedes vinduer. Omkring 1350 bliver det udbredt at gå med bjælder 
på dragten, ved bæltet, hosebåndene eller i kæder over skuldrene. Fra 1400 bliver kvindernes 
skørter længere og får slæb, og der ses en tendens til dekolletering, hvor udskæringen bliver 
dybere samtidig med at barmen presses op af snørelivet så man nærmest kan se brystvorterne. 
Dette betoner forskellen i mands- og kvindedragten, som netop i denne periode bliver mere 
synlig. Renæssancesnit, som ses i Norden fra 1490, fastholder farveglæden fra middelalderen 
med farver som skarlagensrød, orangegul, gulgrøn og lyseblå. De foretrukne dragtstoffer er 
silke, fløjl, damask, brokade og guld- og sølvlamé. Halsudskæringen på kvindedragten er stor 
og firkantet, og den ligeledes nedringede skjorte samles ved hals og håndled i fine rynker med 
gennemtrukne bånd. Dekolleteringen fortsætter således frem til omkring 1520, hvor den 
firkantede halsudskæring dækkes med broderet eller foldet linned. Derudover beholdes de 
lange skørter og silhuetten bliver mod midten af 1500-tallet X-formet ved markering af 
skuldrene med pufærmer. En anden ærmemode ærmer med indsnøringer, mens skinkeærmer 
med slidser og udposninger beholdes. På fødderne går mænd såvel som kvinder over til 
komulesko, som har afrundede snuder, modsat 1400-tallets spidse skosnuder og snabelsko. 
Hovedbeklædningen er en vigtig del af modedragten, og omkring 1500 diskuteres det om, 
hvorvidt kvinder bør vise hår eller ej. Gennem de foregående århundreder har 
hovedbeklædningen taget forskellige former til kvinder i forskellige aldre. I 1200-tallet brugte 
gifte kvinder hovedlin – et tyndt stykke lærred, der lægges over huen (som er konisk og 
fladpuldet), og omkring 1250 suppleres den med hagelin, der også dækker hals og bryst. 
Hagelin bruges også i 1300-tallet, hvor den mest markante mode er høje spidse hatte med slør 
over. Både i 1300- og 1400-tallet går unge fornemme kvinder med guldkrone. Omkring 1400 
går børn og brude med udslået hår og indtil 1420 gør unge piger det også, hvorefter det 
skjules af hovedtøj. Pande og tindinger barberes og øjenbrynene plukkes til en tynd streg. 
Omkring 1500 overtager kvinden mandens baret, men bruger den over en tætsluttende 
perlebroderet hue. Det lykkes ikke at få alle kvinder til at skjule håret, og med tiden blev 
moden med at barbere tindingerne erstattet. 
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ANALYSE 
Et hurtigt kig på dragterne på altertavlerne viser overvejende ligheder med den ovenfor 
beskrevne udvikling af modedragten. Der er dog også afvigelser som fx at dragterne på 
tavlerne ikke er så dybt dekolleterede som ellers beskrevet. Underkjortlerne er trukket 
længere op i halsen – for nogles vedkommende helt op i halsen. Dekolleteringen forargede en 
del i sin samtid40 og har således ikke været passende i en kirke. Man må også forestille sig, at 
denne mode i sin mest ekstreme form kun har været brugt af dem, der virkelig fulgte moden – 
adelen og borgerstanden – og derfor ikke har været så udbredt i den øvrige befolkning. 
Endelig skal man ikke se bort fra de klimatiske forhold. I det kolde Nordeuropa har den dybe 
dekolletering bestemt ikke været praktisk og en underkjortel eller et stykke musselin til at 
dække med, har været nødvendig. Når det er sagt er de fleste af halsudskæringerne på 
altertavlerne rimeligt åbne og desuden firkantede, hvilket jeg tolker som en modepåvirkning. 
Der følges flere forskellige hår- og hovedpåklædningsmoder på tavlerne. Både de tre 
helgeninder og Jomfru Maria har løst hår, men skal man følge Broby-Johansens beskrivelse 
skulle også ugifte, og altså jomfruer som de tre helgeninder, skjule håret på dette tidspunkt. 
Dette kan være et udtryk for lokal mode eller normer, eller det kan tolkes som en ligestilling 
med Jomfru Maria – eller i hvert fald en særstilling i forhold til verdslige kvinder som 
dronningerne. Skt. Barbara fra Helsingør har til gengæld dækket håret af en hat og et fornemt 
diadem, som moden foreskrev for unge piger i 13-1400-tallet. Dette kan skyldes, at Helsingør 
var en rig by, hvor man har fulgt moden. Det har også været en måde at angive hendes status 
på, ligesom dronningerne og Skt. Katharina, som menes at være kongedatter, har krone på. På 
Maria med barnet bæres hovedlin, som ikke beskrives som en specifik mode i denne periode, 
men har været brugt siden 1200-tallet. 
Tre helgeninder er et veritabelt modeshow for tidens ærmemode, især Skt. Katharina og Skt. 
Barbara, som har henholdsvis indsnøringer og udposninger og pufærmer. Skt. Barbaras 
hængeærmer, som også ses på dronningerne, hører dog til en mode fra 1300-tallet. 
Pufærmerne, som ses på alle billederne, er ifølge Broby-Johansen til gengæld ikke slået helt 
igennem i moden endnu og kan være et udtryk for at malerne har været på forkant med 
moden. 
 
 
                                                
40 Broby-Johansen:142 
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På alle tavlerne er skørterne lange med slæb og 
alle kvinderne har to kjortler på og følger 
derved en mode, der går tilbage fra 1300-tallet. 
Jeg ser slæb som et tegn på rigdom dels fordi 
det viser, at man har råd til store mængder stof, 
dels fordi det besværliggør fysisk arbejde 
(ligesom lange ærmer), og viser dermed, at de 
har råd til at vælge det fra (Figur 15). 
På de tre tavler er alle kvinderne generelt klædt velstående, men der er dog forskelle at spore, 
som måske kan fortælle os noget om synet på disse personer. Af De tre helgeninder er Skt. 
Dorothea den mest enkelt klædte og hendes dragt har stor lighed med tjenestepigen bag 
Esther. Dermed fremstilles hun som en helt almindelig, arbejdende kvinde og ikke som adelig 
eller borgerlig som de to andre helgeninder. Dette må have haft stor identifikationsværdi for 
størstedelen af sognebørnene. Skt. Barbara fra Helsingør er nærmest adeligt klædt – langt 
mere eksklusivt end på De tre helgeninder og lige så fint som dronningerne. Det tolker jeg i 
høj grad som et udtryk for oprindelsesstedet – man har ønsket at fremstille hende som adelig i 
den rige by. Jomfru Maria er klædt meget enkelt men med et eksklusivt slag. Faktisk er 
hendes dragt meget lig Skt. Dorothea, også med hensyn til farvevalg, og slaget giver et 
bibelsk tilsnit. I forhold til Jomfru Maria tolker jeg det således, at hun er urørlig, fra en 
svunden tid og derfor ikke bør klædes i modedragt. Jeg tror dog ikke, at man har villet 
sidestille Skt. Dorothea med Jomfru Maria, men tror mere på, at man har villet fremstille 
hende som en almindelig kvinde. Dog har ligheden, primært slaget, måske understreget 
hendes kyskhed og stærke tro eller hendes status som helgeninde. 
Således viser dragterne på altertavlerne både nye og ældre modestrømninger og er udtryk for 
at én mode aldrig fuldstændig erstatter den forrige. Samtidig et udtryk for at moden ikke 
skifter så hurtigt endnu som vi er vandt til i dag (jf. Karakteristik af moden) med forbehold 
for den tidsmæssige forskydelse. Det mest fremtrædende træk ved fremstillingen af disse 
kvinder, er at de er smukke, moderigtige og overvejende eksklusivt klædt, hvilket jeg vil 
uddybe i de efterfølgende afsnit om henholdsvis religion, humanisme og idealer. 
 
Figur 15 
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RELIGION 
SANS DET GUDDOMMELIGE! 
I senmiddelalderen bliver sanselighed et udtryk for guddommelighed ved at der lægges vægt 
på medieringen af Gud. Kort fortalt har middelalderens kristendom tre hovedprincipper: 
sakramentalitet, som er når man ser det guddommelige i mennesket, det åndelige i det 
konkrete; mediering, dvs. guddommen opleves og erfares altid medieret, aldrig direkte; og 
fællesskab, som er kirkens trosfællesskab. Til forskel fra højmiddelalderen lægges der i 
senmiddelalderen en større vægt på medieringen og folk vil have ting, som kan ”ses, røres, 
kærtegnes og kysses”41. Derfor finder man medieringen i det jordnære fx helgenbilleder, hvor 
man før fandt det i det himmelstræbende fx de gotiske katedraler. Konkretiseringen af 
guddommen var teoretisk inspireret af Thomas Aquinas42, som skrev: 
”Det er umuligt for vort intellekt i dets nuværende tilstand, hvor det er knyttet til en krop, der 
er i stand til at modtage indtryk, virkelig at forstå noget uden at bruge sansebilleder”.43 
Derfor måtte al guddommelig erfaring gå gennem sanserne. Men det var også vigtigt for 
præsterne at pointere, at sanserne kun var et gennemgangsled til Gud og at man skulle prise 
Gud for alle sanseoplevelser. Ren sanselyst var ikke hensigten.44 I en tid, hvor de færreste 
kunne læse, og Biblen endnu kun var på latin, havde fx helgenbilleder stor betydning for den 
brede befolknings gudserfaring (se Kilder). 
PRÆDIKEN 
Prædikener i senmiddelalderen havde det hovedbudskab, at sjælen enten ender i himlen eller 
helvede. Åndelige værdier fører til himlen, mens materielle værdier fører til helvede. Det kan 
virke modsætningsfyldt i forhold til den sanseligt erfarede guddom, men hér er altså tale om 
forbrug for sanselystens skyld, og ikke ting som medierer det guddommelige. Væsentligt her 
er også det menneskesyn, at mennesket har mulighed for at vælge at omvende sig, hvis det er 
kommet på afveje. Dette medførte at prædikenerne havde den overordnede strategi at 
                                                
41 Anders Piltz i Dahlerup:15 
42 Thomas Aquinas (1225-1274), italiensk teolog og filosof, helgenkåret. Kendt for bl.a. sit 
toneangivende værk på 60 bøger, Summa theologica, som Umberto Eco har kaldt ”en middelalderlig 
computer” 
43 Dahlerup:15 
44 Ibid:15-16 
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formidle disse to veje: himmel og helvede.45 Det var især de riges levevis, deres overforbrug 
af mad, tøj og drikke, der blev angrebet og fordømt som vejen til helvede, mens evangelisk 
fattigdom fremhævedes som vejen mod himlen. Til gengæld spillede seksuelle synder en 
mindre rolle, og samlet set viser tendensen i prædikerne, at kirkens virke var sjælesorg og en 
stærk social ansvarlighed.46 Christiern Pedersen47 giver i At høre messe (1514) forskrifter for, 
hvordan man skal gebærde sig, når man går til messe. Udover anvisninger på kropsholdninger 
under messen og en særlig vægt på høresansen, opfordrer Pedersen til ikke at bruge 
synssansen. Han omtaler slet ikke synsoplevelser som messeklæder og altertavler, og mener, 
at man ikke må komme til messe for at blive set eller se andres fine dragter. Han er således en 
modvægt til den sanselighed, der ellers dominerer den senmiddelalderlige kirke, og Dahlerup 
mener, at det kan være humanismen eller den kommende protestantisme, der slår igennem48. 
Og Pedersen er ikke den eneste. I skriftebogs-manualen Modus Confidenti (på dansk 1429) 
giver Andreas de Escobar49 et negativt kropsbillede, når han opremser sansernes synder, 
herunder synssansen blandt hvis synder kommer først forfængelighed, dernæst seksuelt 
begær: ”…om du kræseligt [har] klædt din krop…”.50 
SJÆL OG KROP 
Således tegner der sig ikke et helt entydigt billede af det sanselige gudsforhold. Når der så 
alligevel findes altertavler med smukke modedragter fra perioden, skal forklaringen måske 
findes i middelalderens øvrige kropssyn, formbegreb og æstetik. Her er Thomas Aquinas’ 
menneskeopfattelse et godt udgangspunkt. Han mener, at mennesket består af sjæl og krop, 
eller substans og form, og det vigtigste er sjælen, som er ren form. Sjælen er kroppens form, 
og når sjælen forlader kroppen, falder den sammen og går i opløsning: Sjælen er ”det 
livgivende, formgivende og aktiverende princip i mennesket”, som Dahlerup skriver.51 
Kroppen i himlen er ligegyldig, idet den ikke bidrager til at se Gud, men kan give større 
glæde og skønhed, når den genforenes med sjælen. Den fysiske, levende krop er til gengæld 
en nødvendighed for at kunne opfange de sanseindtryk i fx kunst, hvorved Gud medieres. 
                                                
45 Ibid:204 
46 Ibid:228+262 
47 Christiern Pedersen (1480-1554), dansk forfatter og første bibeloversætter 
48 Dahlerup:229-232 
49 Andreas de Escobar (1348-?), portugisisk benediktinermunk 
50 Dahlerup:240 
51 Ibid:483 
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Men substansen, altså sjælen, er det primære i Aquinas menneskesyn, idet den udgår fra Gud 
og er evig. Substansen er således transcendentalt bestemt. Og de transcendentale værdier, det 
gode og det skønne, er integrerede, ja faktisk identiske. Logikken er den, at Gud er god, fordi 
han har skabt universet, og fordi det er harmonisk, er han også skøn. Altså: det gode er skønt 
og det skønne er godt, og således var æstetik og etik to sider af samme sag. Hertil skal det 
tilføjes, at den middelalderlige æstetik er objektivistisk, dvs. at skønheden ligger i objektet og 
ikke i subjektets opfattelse af det. Dette hænger også sammen med fokusset på proportioner, 
hvilket betyder at det enkelte objekt er i overensstemmelse med dets transcendentale 
(gudsbestemte) udspring og endemål.52 
 
ANALYSE 
Altertavlerne havde den funktion i senmiddelalderen, at sognebørnene skulle mindes om 
helgenindernes og de andre forbilleders eksistens, fortrøstes ved deres tilstedeværelse og 
inspireres til en bedre livsførelse. De har fungeret som andagtsbog for hovedparten og 
derigennem er det guddommelige blevet sanset og konkretiseret. Hertil har det været vigtigt, 
at helgeninderne var let genkendelige, hvorfor der har været konventioner omkring 
fremstillingen af dem (jf. deres attributter). Men lige så vigtigt har det været, at man har 
kunnet formidle deres dyder og gode kvaliteter, og det er således i ligestillingen mellem det 
gode og det skønne samt de transcendentale værdier, at jeg ser en mulig forklaring på den 
prangende fremstilling af helgeninder såvel som dronninger og Jomfru Maria. Som påpeget i 
analysen af Maria med barnet er altertavlen en hyldest til Maria og dronningerne og de er 
derfor fremstillet smukke og i eksklusive dragter. En helgenindes krop er noget særligt og ofte 
smuk, fordi dens ydre aftegner hendes fuldkomne indre.53 Samtidig er skabningens skønhed 
bevis på Guds godhed og skønhed, idet Gud er tilstede i alt,54 og derfor må Guds ypperste 
skabninger fremstilles med tilsvarende skønhed. 
Tilbage står dog modsætningsforholdet mellem det sanselige gudsforhold og de stemmer, der 
var fortalere for et negativt kropsbillede og så sanseligheden som en hindring snarere end en 
nødvendighed for at kunne føle Gud. Forklaringen må være, at de har været få og ikke har 
                                                
52 Ibid:483-486 
53 Dahlerup:476 
54 Ibid:490-491 
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slået igennem. Men deres modstand mod sanselige gudsforhold forstærkes af humanismen, 
som jeg vil redegøre for i næste afsnit. 
HUMANISMEN 
Humanismen opstod i 1300-tallets Italien og bevægede sig op gennem Europa, hvor den 
nåede Tyskland og dermed Danmark omkring 1450. På denne rejse i tid og sted ændrede 
begrebet sig og der er derfor uenighed om, hvad humanisme helt præcist dækker. En generel 
definition er ideen om, at menneskelivet er forbundet med værdighed og frihed, og 
humanisten kæmper for at dette menneskelige potentiale kan udfoldes til fulde. Dermed tages 
der afstand fra teorier om, at mennesket skulle være uløseligt bundet i arvesynd, skæbne, 
genetisk arv eller socialt miljø. Humanisterne bringer dermed en optimisme ind i tiden med en 
forventning om ”et nyformet menneske og en nyformet tid”55, som var inspireret af det 
klassiske skønhedsideal og den sokratiske forestilling om, at det vidende menneske er det 
gode menneske. Selvom humanismen sætter mennesket i centrum, er det ikke en ren verdslig 
filosofi. I middelalderen sås der ingen tvivl om Guds eksistens, og humanismen giver således 
mennesket en ny måde at anskue gudsforholdet på, som det ses i bibelhumanismen (se 
nedenfor).56 
Ud over denne generelle definition findes forskellige smalle og brede opfattelser af 
humanismen. Den smalle ser den basalt som det studieprogram af humanistiske fag, som blev 
indført på europæiske universiteter, med fokus på den klassiske græske og latinske lære og 
filosofi. Problemet med denne definition er, at den ser bort fra humanismens indflydelse på 
samfundet og kulturen i almindelighed. Den brede sætter lighedstegn mellem renæssancen og 
humanismen, hvorved man lægger vægt på den verdslige organisering af samfundet med 
mennesket, og ikke Gud, i centrum. Problemet ved denne definition er, som Dahlerup 
påpeger, at den gør det overordnede begreb renæssancen, en kulturperiode, til synonym med 
det underordnede begreb humanisme, en filosofisk retning. De to begreber hænger både 
historisk og indholdsmæssigt sammen, men er ikke det samme.57 
                                                
55 Ibid:99 
56 Ibid:93-99 
57 Dahlerup:94 
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BIBELHUMANISME 
I dansk sammenhæng finder jeg det mest relevant at se på en mellemdefinition, hvor 
humanismen knytter antik moralfilosofi med den menneskelige moral i Det Nye Testamente. 
Den indskriver sig dels i en nordtysk tradition, hvor man ud over de klassiske studier i høj 
grad inspireres af de samtidige italienere, og ser humanismen som et stort europæisk 
dannelsesprojekt, som skal uddanne og opdrage det moralske menneske. Dels, og primært. 
knytter den sig til bibelhumanismen og de reformbestræbelser, som var karakteristiske for den 
Nordeuropæiske humanisme. Bibelhumanismen udviste større interesse for Bibelen som tekst 
og dens indhold som morallære end den eksisterende kirke, og mente at kun ordet var vejen 
til Gud og frelse. Man satte herved spørgsmålstegn ved den herskende latinske bibel Vulgatas 
autoritet med ønsket om en reform af kirken, men det udviklede sig til en generel kritik af 
kirken, som førte til dens deling under reformationen. Den stærke vægt på Biblen er dog 
væsentligt for forståelsen af humanisternes skepsis over for religiøs kunst. De følte sig hævet 
over ceremonier, folkefromhedens billedkunst og den sanselige gudsdyrkelse, som ellers var 
essentiel for almindelige ikke-lærdes adgang til Gud. Derfor var humanisterne fortalere for 
oversættelse af Biblen til folkesprog som en del af deres dannelsesprojekt.58 
KROPPEN OG CENTRALPERSPEKTIVET 
I humanismen tilføjes kroppens vertikale, metafysiske bestemmelse en horisontal, fysisk 
funktion, som gjorde det muligt at se kroppen som en genstand med egen fornuft, vilje og 
bevægelighed. Dette er således en tilføjelse til Thomas Aquinas menneskesyn (jf. Sjæl og 
krop), hvor sjælen er det primære og udgår fra Gud, mens det fysiske er underordnet. Når 
humanismen sætter mennesket i centrum, må menneskekroppen også blive til mere end dens 
religiøse funktion. Det gør den ifølge Bodil Marie Thomsen, da moden fra midten af 1300-
tallet ikke længere blot fungerer som en tilsløring, der ægger såvel som skjuler en religiøst 
fortolket syndig krop59. Kroppen bliver i billedkunstens centralperspektiv 3-dimensionel og 
frit bevægelig i et (i princippet) uendeligt rum, hvilket gør den til en modekrop.60 
                                                
58 Dahlerup:94-103 
59 Thomsens udtryk her står lidt i kontrast til kroppen som sanseapparat for den medierede guddom, 
men må kunne forklares med, at der her er tale om dén verdslig krop, der også tales om i prædikernes 
fordømmelse af materielle værdier 
60 Thomsen:185-186 
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Centralperspektivet bygger på gotikkens61 frigørelse af kroppen fra fladen, der er en 
genopdagelse af den visuelle kvalitet og materielle tyngde fra antikkens skulpturer. Dette 
betyder i malerierne, at tøjets foldninger på kroppen afspejler virkelighedens fysiske love, 
modsat middelalderens malerier, der reducerede materiel tyngde og dybde til flader, linier og 
planer.62 
Det er Thomsens teori, at moden opstår i forbindelse med den proces i renæssance-
humanismen63, der fører frem til centralperspektivet. Hun ønsker, at se ud over den 
sociologiske modefortolkning (jf. Problemfelt) og i stedet se moden som et særskilt æstetisk 
felt på lige fod med renæssancens billedkunst og arkitektur64. Jeg ønsker at inddrage 
Thomsens teori her, fordi den sætter moden og kunsten i relation til humanismen, så jeg 
konkret kan analysere altertavlerne i forhold til den. Jeg vil således se på, hvordan kroppene 
og dragterne er fremstillet, og derudfra diskutere om altertavlerne er inspireret af 
centralperspektivet og humanismen, og om det har en betydning for det ideal de fremstiller. 
 
ANALYSE 
Den materialegengivelse, de tredimensionelle 
effekter (lys/skygge, Figur 16) og detalje-
rigdommen jeg har fundet i altertavlerne svarer 
til den man finder i centralperspektivet. 
Kroppene er fritstående og frigjorte fra 
baggrunden, hvilket fremhæver de enkelte 
figurer og ikke mindst tøjet (Figur 17). Dog 
afspejler ikke alle tavler de fysiske love helt fx 
på Maria med barnet, hvor flere af dragterne 
laver nogle urealistiske foldninger. Der må da 
også påregnes en vis fejlmargen i forhold til 
stilgenre, og i disse tilfælde kan det enten 
                                                
61 Gotikken har indenfor malerkunsten sit højdepunkt 1300-1350 i Mellemitalien, mens den i Mellem- 
og Nordeuropa er den førende genre fra omkring 1400. Janson:65 
62 Thomsen:193-195 
63 Thomsens udtryk renæssance-humanisme mener jeg ikke sætter lighed mellem de to begreber, men 
er et udtryk for den humanisme, der udspillede sig under renæssancen 
64 Thomsen:185 
Figur 16 
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skyldes et ønske om at fremstille dragterne mere 
prangende eller manglende teknisk kunnen. Det 
sidste virker dog usandsynligt i forhold til 
billedets kvalitet i øvrigt. Brugen af 
centralperspektivet er et tegn på, at altertavlerne 
også indskriver sig i de konventioner, der ligger 
i denne stilgenre, nemlig humanismen og dens 
menneskesyn. Men er altertavlerne et udtryk for 
humanismens idealer? 
Jeg har ovenfor argumenteret for, at 
altertavlerne formidler de transcendentale 
værdier i det sanselige gudsforhold. 
Humanisterne var skeptiske over for religiøs 
kunst og på den måde virker det usandsynligt, at 
humanistiske strømninger skulle have påvirket 
tavlerne. Men denne sidste del af 
senmiddelalderen er en skillevej mellem 
middelalder og nyere tid, den gamle og den 
protestantiske kirke, humanisme og religion, og 
således kan altertavlerne være blevet præget af 
flere retninger.   En mulig pragmatisk forklaring 
er, at kunstneren har taget teknik og udtryksmåde til sig, men ellers ikke lagt noget i de 
tanker, der oprindeligt har ligget bag. Det har været et spørgsmål om, at fremstille kvinderne 
skønnest muligt, idet altertavlerne er religiøs kunst og de derfor først og fremmest indskriver 
sig i religiøse konventioner. 
Et andet tegn på centralperspektivet og humanismen er brugen af modetøj, forudsat at 
Thomsens teori holder vand. Jeg tror, at det er en af flere mulige forklaringer på modens 
opståen, men mener ikke den kan stå alene, ligesom den sociologiske forklaring ikke kan stå 
alene uden de økonomiske og teknologiske faktorer. Jeg ser selv en stærk sammenhæng 
mellem humanismen og moden, idet begge dele sætter individet centralt. Når mode bruges til 
at skabe identitet indgår den i et semiotisk tegnsystem og dermed i kampen om tegnene. Mode 
Figur 17. Her ses forskellen på 
baggrund og figur. 
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som identitetsskaber er en central del af modediskursen i nutiden.65 I senmiddelalderen kan 
man i højere grad tale om at skabe identitet som en del af en gruppe fx adelen eller 
borgerskabet, da individet nok er på vej frem, men ikke står så centralt i samfundet som i dag. 
Brugen af modetøj i altertavlerne kan derfor ses som et udtryk for, at humanismens idealer er 
slået igennem i Danmark omkring 1500, idet tøjet på tavlerne må afspejle tidens modedragt. 
 
KVINDEIDEALER 
Senmiddelalderen havde en patriarkalsk kultur og der var mange kvindeundertrykkende 
mekanismer. Men inden for denne ramme fandtes der både kønsmæssige og sociale 
åndehuller, og i Skandinavien fandtes der kvinder, som var centralt placeret på alle historiske 
niveauer og var stærke identifikationsbilleder. Det gjaldt dronninger og adelsfruer, abbedisser 
og helgeninder.66 Jeg vil her eksemplificere nogle af disse identifikationsbilleder, verdslige 
som religiøse. 
Dronning Christine (1461-1521) var gift med Kong Hans og hidtil er blevet beskrevet som en 
from dronning, men nyere forskning viser, at hun var politisk, økonomisk og kunstnerisk 
aktiv. Det får Dahlerup til at spørge, om hun i virkeligheden var et magtmenneske, der brugte 
sin religiøse mæcenvirksomhed som ren politisk selviscenesættelse? Eller kunne hun være 
from, magtfuld og mediebevidst på en gang? På en altertavle i Odense fra 1521, bestilt af 
dronning Christine, fremstilles hun og den kongelige familie som fromme og lykkelig. Dette 
er en fiktiv, idealiseret position, og udtryk for Christines ideal for familien, mens ægteskabet 
reelt sluttede på grund af kongens forhold til sin elskerinde. Men Christine selv var dog from 
og tog på et tidspunkt ophold i et benediktinerkloster. Hendes breve viser, at hun både tog sig 
kærligt af sine medmennesker og brugte sin magtposition betænksomt. Erasmus af 
Rotterdam67 har fremsat følgende ideal: ”en kristen fyrste burde efterligne Gud og søge at 
kombinere magt med godhed”.68 Pil Dahlerup konkluderer, at Christine var en kristen 
fyrstinde, der levede op til dette ideal.69 
                                                
65 Svendsen:139 
66 Dahlerup:186-188+535 
67 Erasmus af Rotterdam (1469-1536), hollandsk teolog og humanist, hvis forfatterskab prægede 
Nordeuropa og Danmark, sidstnævnte især gennem hans danske elev Poul Helgesen (1485-1534) 
68 Ibid:193 
69 Ibid:188-193 
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Helgener var i senmiddelalderen de personificerede udtryk for menneskers ideale 
egenskaber.70 Det er således nærliggende at kigge på egenskaberne hos helgeninderne på Tre 
helgeninder. De kan alle tre beskrives som kyske og fromme. De har forsvaret deres tro og 
gået i døden for den, og derfor er de blevet martyrer og helgeninder. Skt. Katharina beskrives 
tilmed som skøn, modig og klog. En mere velbeskrevet helgeninde er Birgitta af Vadstena 
(1303-1373), som levede fromt og asketisk efter sin mands død og blev grundlægger af 
Birgitta-ordenen. Hun brugte en stor del af sit fromhedsliv til en kirkepolitisk indsats, men 
havde samtidig et inderligt åndeligt liv og oplevede guddommelige åbenbaringer. Disse blev 
betragtet som ægte i samtiden, og mange mandlige teologer tilskrev kvinder som Birgitta en 
særlig religiøs begavelse.71 
Generelt tegner der sig et billede af, at kvinder skulle være fromme, kyske og leve i 
overensstemmelse med Gud. I de højere sociale lag har det tilmed været vigtigt, at bruge sin 
indflydelse på en god og betænksom måde. Virkeligheden har været en anden i de lavere 
sociale lag, men de har haft identifikationsbillederne at se op til og helgeninder at bede til og 
til at indgyde håb. I relation til moden er det dog mest interessant, hvordan idealerne har været 
for adel og overklasse, da det er her moden har udspillet sig. 
ANALYSE 
Et af de betydningsbærende tegn på, hvordan kvindeidealerne viser sig i moden er, at 
underkjortler og musselinsstykker i halsen gør dragterne mindre dekolleterede end moden 
ellers foreskriver. Jeg har tidligere i min analyse (Stilhistoriske træk: Analyse) gennemgået 
forskellige årsager til dette, men i relation til tidens idealer tolker jeg det som et udtryk for at 
kvinderne er religiøse figurer, som skal være forbilleder for et fromheds- og kyskhedsideal. Et 
andet tegn som går igen på alle tavlerne er slæb på skørterne, som viser rigdom, men også kan 
tolkes som et tegn på, at disse kvinder bruger deres evner på åndeligt frem for fysisk arbejde. 
Bemærkelsesværdig er Skt. Dorothea, som er mere enkelt klædt end de to andre på Tre 
helgeninder. Det kunne antyde, at hun skulle have været fattigere og have tjent som 
identifikation for sognebørnene i landsbykirken i Mørkøv. Den naturrelation, som hendes 
attribut, blomsterne, signalerer kan også have tjent som identifikationsfaktor for bønderne. 
Men det kan også være et udtryk for, at hun er mere åndelig end materiel, hvilket understøttes 
                                                
70 Ibid:535 
71 Arvidson & Kruse:37 
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af ligheden med Jomfru Marias dragt (jf. Stilhistoriske træk: Analyse). Således bliver hun 
repræsentant for en naturlig åndelighed. Til sammenligning har Skt. Barbara en bog i hånden, 
hvilket kan være et tegn på dannelse. Da det ikke er hendes attribut må det være et udtryk for 
tidens idealer. Sætter man alterkalken ind i ligningen bliver Skt. Barbara således repræsentant 
for den særlige religiøse begavelse, som Birgitta af Vadstena repræsenterede. Skt. Katharinas 
sværd sender til sammenligning et signal om magt, jf. dronning Christine, som kombinerer 
magt med godhed. Således supplerer de tre helgeninder hinanden i de idealer de signalerer, 
hvilket kan være medvirkende årsag til sammensætningen af de fire store jomfruer. 
På baggrund af min analyse i religionsafsnittet vil jeg dog anføre, at det primære tegn på 
kvindeidealerne viser sig i kvindernes skønhed, som henviser til Guds skønhed og godhed, og 
viser deres status som forbilleder og repræsentanter for tidens idealer. Dette er således også 
svaret på det spørgsmål, jeg stillede i slutningen af analysen af Tre helgeninder. 
 
KONKLUSION 
Jeg vil her fremhæve de vigtigste resultater af min undersøgelse, og herigennem svare på, 
hvad altertavlerne kan vise om senmiddelalderens modedragt samt hvilket symbolsprog, der 
ligger i dragterne, og hvad det betyder. Til sidst vil jeg vurdere, hvordan altertavlerne 
fungerer som kilde til modedragten. 
Dragterne på altertavlerne viser både nye og ældre modestrømninger som gennemgået i det 
stilhistoriske afsnit. De viser også, at én mode aldrig fuldstændig erstatter den forrige, og at 
moden i senmiddelalderen endnu ikke skifter så hurtigt som vi er vandt til i dag, da nogle af 
tendenserne går langt tilbage i tiden fx hovedlin fra 1200-tallet. Dragterne er desuden meget 
eksklusive. Der er hverken sparet på mængder eller materialer, og det kommer tydeligt frem i 
den detaljerige fremstilling, at man villet give kvinderne det ypperste moden kunne bidrage 
med. 
Men svarene ligger ikke i dragterne alene, men også i relationen mellem dem og den religiøse 
ikonografi, idet dragt og dragtbærer påvirker hinandens betydningsbærende tegn. Dragten 
personificerer og afpersonificerer på samme tid, mens personen tilfører dragten en del af sin 
identitet. Således har mine observationer af tildækket dekolleté og kjolelængde fået den 
betydning, at kvinderne henholdsvis er forbilleder for et fromheds- og kyskhedsideal og at de 
bruger deres evner på åndeligt frem for fysisk arbejde, gennem den religiøse tilknytning. De 
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tre helgeninders attributter differentierer idealet til betydninger som henholdsvis naturlig 
åndelighed, religiøs begavelse og magt. 
Det mest fremtrædende træk er kvindernes smukke fremtoning og eksklusive påklædning. I 
henhold til senmiddelalderens sanselige religiøsitet får det den betydning, at helgeninder, 
dronninger og Jomfru Maria som konkretiseringer af det guddommelige er blevet fremstillet 
skønne for at vise deres indre skønhed og godhed. Disse kvinder var forbilleder for tidens 
kvindeidealer og har derfor også skullet fremstilles sådan. Med den viden in mente, at 
senmiddelalderens kirke satte lighedstegn mellem det gode og det skønne, har jeg således 
kunnet understøtte mine stilhistoriske observationer om, at dragterne på tavlerne har været 
tidens mode. 
Stilistisk er altertavlerne inspireret af centralperspektivet, som knytter sig til humanismen. 
Grundet humanisternes skepsis overfor religiøs kunst må jeg konkludere, at tavlerne ikke er et 
direkte udtryk for et humanistisk menneskesyn, idet de er religiøs kunst og derfor først og 
fremmest må indskrive sig i religiøse konventioner. Stilgenren må i stedet få den pragmatiske 
forklaring, at kunstneren har taget centralperspektivets visuelle konventioner til sig, men ikke 
ideologien. Til gengæld ser jeg brugen af modetøj som et udtryk for at humanismen er slået 
igennem i Danmark omkring 1500 under forudsætning af, at moden er et produkt af 
humanismen, hvilket jeg finder sandsynligt. 
 
Jeg har i min analyse af kilderne arbejdet på Panofskys tre niveauer: det præ-ikonografiske, 
det ikonografiske og det ikonologiske. Selvom niveauerne ikke har fremgået eksplicit 
undervejs har det vist sig frugtbart til at få et overblik over analysen og kildernes 
anvendelighed. På det præ-ikonografiske niveau har jeg gjort observationer omkring 
dragterne og deres fremstilling. På det ikonografiske niveau har jeg brugt 
baggrundslitteraturen til at bestemme motivernes indhold som religiøs ikonografi med 
helgeninder og bibelhistoriske motiver. På det ikonologiske plan har jeg trukket på begge 
foregående planer, men især bestemmelsen af den religiøse ikonografi har vist sig afgørende 
for resten af analysen. Det har haft betydning for den baggrundsviden jeg har opsøgt og den 
måde jeg har inddraget den på. 
Altertavlerne er kunst, men vel at mærke religiøs kunst med religiøs ikonografi. Det er altså 
ikke historiemaleri, som fortæller noget direkte om senmiddelalderens historie, men om dens 
religiøse kultur. Samtidens indflydelser ses i dens udformning, hvor tidens modedragter 
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udspiller sig. Humanismens indflydelse viser sig i brugen af modedragter samt 
centralperspektivet. Samspillet mellem dette, den stilhistoriske placering og 
senmiddelalderens sanselige og konkrete gudsforhold gør, at jeg vil vurdere disse altertavler 
som brugbare kilder til tidens modedragter. Ikke alene viser de de store linjer, snit og 
skørtlængder, men der vises også mange værdifulde detaljer. De fortæller også om lokale 
forskelle mellem landsbyen Mørkøv og ’storbyen’ Helsingør, hvor Skt. Barbaras kjole har 
væsentlig flere luksuriøse detaljer. 
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ENGLISH SUMMARY 
This project explores female fashion during the emergence of fashion in the late Middle Ages 
through analysis of three Danish altarpieces dated 1510-25. The analysis leads to a 
determination of the historical style and of the pieces’ religious iconography being female 
saints, biblical queens and the Virgin Mary. Dresses and iconography are analysed from four 
perspectives with a common focus on semiotics: religion, humanism, central perspective and 
female ideals. The conclusion is, that the pieces show both new and older fashion trends. The 
sensuous religion of the late Middle Ages means that these women as materializations of the 
divine were depicted beautifully and exclusively dressed to show their inner beauty and 
goodness. The altarpieces cannot be seen as a direct expression of a humanistic view of 
human nature while the use fashion can be seen as an indication of humanistic influences in 
Denmark around 1500. 
 
The project questions the altarpieces credibility as sources to fashion history. Being religious 
art the answers to the research questions lies in the relation between the dresses and the 
religious iconography. Because of the interaction between humanistic influences, the 
determination of historical style and the late medieval sensuous and materialized relation to 
God I consider the altarpieces as useful sources. 
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FORMIDLINGSDIMENSION 
EN UDSTILLING I NATIONALMUSEETS EGMONTHAL  
Dette projekt har åbnet mine øjne for en helt ny del af modehistorien og med en ny vinkel på 
modens væsen. De tre altertavler har fanget selv de mindste detaljer på tidens dragter og kan 
betragtes som en middelalderens modekatalog. Men desværre er jeg bange for, at de færreste 
ser, hvad jeg har præsenteret i projektet, når de går forbi tavlerne i udstillingen på 
Nationalmuseet. Dels på grund af placering, dels fordi man skal have ”de rette briller” på for 
at lægge mærke til det. Det forudsætter ikke viden om mode, men opmærksomhed og 
nysgerrighed på, at her er noget at se. Men hvordan kan jeg så åbne øjnene hos et bredere 
publikum for middelalderens mode og for den kulturarv den er en del af? 
Mode er på mode på museerne for tiden. Både i Danmark og internationalt ses flere 
modeudstillinger på både kunstmuseer og egentlige modemuseer, og de trækker store 
publikumsmængder til sig.72 Kommunikationschef på Kunstindustrimuseet i København, 
Nikoline Olsen-Rule forklarer det således:  
”Mode har en stærk sanselig appel. Det er noget stort set alle kan forholde sig til. Samtidig er 
mode også noget uopnåeligt, noget elitært og forførende. Det er netop denne kulturelle 
spændvidde, der gør det ekstremt interessant og vedkommende at formidle gennem 
modeudstillinger.”73 
Selvom nogle af disse modeudstillinger kun består af modefotos og modeillustrationer, tror 
jeg at den største appel ligger i de udstillede beklædningsgenstande, fordi 
tredimensionaliteten tilføjer en ekstra sanselighed til udstillingen. Og fordi det virker mere 
ægte. Problemet med middelalderens mode er, at der er ret få bevarede genstande, og de, der 
er, skal opbevares i montrer og dæmpet belysning, hvilket ikke just bidrager positivt til 
oplevelsens karakter. Personligt har jeg altid lyst til at røre ved tekstilerne – lige hive op i 
skørtet og se, hvad der gemmer sig – og hvis ikke det er muligt, vil jeg som minimum tæt på 
og se detaljerne. Derfor mener jeg, at den udstilling, der skal laves omkring altertavlerne, skal 
bygges op omkring rekonstruktioner, sanseoplevelser og publikumsinteraktion. Målet med 
udstillingen er at åbne op for senmiddelalderens kultur, idealer og tankegang med 
udgangspunkt i altertavlerne. Jeg finder dette indhold så centralt for dansk kulturarv, at jeg 
vælger at bruge Nationalmuseet som udstillingssted. Her er tavlerne desuden udstillet i 
                                                
72 Mackinney-Valentin 
73 Mackinney-Valentin 
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forvejen. Jeg ønsker at bruge Egmonthallen, da det er et rum med muligheder – et såkaldt 
black-box, dvs. et mørkt rum, som kan opbygges til lejligheden.  
 
LAD KJOLERNE TRÆDE UD AF TAVLERNE 
En måde at gøre kjolerne levende på er ved rekonstruktion, som man har gjort med dronning 
Margrethe I’s gyldne kjole på Domkirkemuseet i Roskilde. Det er en kostbar proces, som 
forudsætter stor viden om tidens snit, tilskæring, teknikker, vævninger og materialer, men det 
vil have uvurderlig betydning for oplevelsen. En historisk korrekt fremstilling og 
arbejdsproces vil også kunne formidles videre til publikum og dermed bidrage med indsigt i 
senmiddelalderens arbejdsforhold. 
 
FORMIDLING AF KULTURARVEN 
Altertavlerne indeholder mange betydningslag, som skal formidles i udstillingen; de religiøse 
motiver, det sanselige gudsforhold, kvindeidealer, stilhistoriske træk, modens opståen, 
humanisme, kunsthistorie. Ved at pege på de konkrete tegn i altertavlerne, som jeg har gjort i 
projektet, er det hensigten at gøre disse temaer levende for publikum. Det er mange og 
forskellige temaer, som jeg af formidlingsmæssige årsager vil inddele i universer, som 
publikum kan træde ind i.  
 
UDSTILLINGENS UNIVERSER 
Modens univers. Stilhistorie. Modens opståen.  
Det guddommelige univers. Religion. Helgeninder. Den religiøse ikonografi. 
Tidens tanker og strømninger. Kvindeidealer. Humanisme. Religion. Kunst. 
Systuen. Tekniske og økonomiske forhold. Arbejdsforhold. Sådan blev tøjet til. 
 
EN UDSTILLING PÅ FLERE NIVEAUER  
Publikum er forskellige og derfor må udstillingen også fungere på forskellige niveauer 
(ligesom billederne gør, jf. Panofsky). Museumsudstillinger skal ses i en social kontekst og 
derfor skal de ikke kun fungere som læringsrum, men også som oplevelser, der giver 
anledning til social interaktion og samtale. Udstillingen skal således tage hensyn til folk med 
forskellige aldre, baggrunde, interesser osv. Publikum kan vælge at gå overfladisk gennem 
udstillingen og stadig gå derfra med en stor oplevelse, eller de kan gå videre til næste niveau 
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og opdage nye lag. Man kan også besøge udstillingen efter interesse i et bestemt tema og gå 
mere overfladisk over resten.74 Jeg forestiller mig, at udstillingen skal fungere på følgende 
niveauer: 
 
Sanselighed 
Udstillingens indhold kalder på sanselighed i dens udformning dels på grund af moden og 
dragterne, dels på grund af det religiøse aspekt – den sansede guddom. Sanseligheden vil 
være det grundlæggende niveau i udstillingen og det indtryk alle besøgene kan tage med 
hjem. Udstillingen skal ramme både høre-, syns-, og følesans. Konkret forestiller jeg mig et 
lydspor i baggrunden i fx det guddommelige univers, der giver associationer til kirker og det 
åndelige fx kirkekor eller meditationsmusik. Synssansen vil udover kjoler og billeder påvirkes 
af en lyssætning, der ligeledes giver associationer til det guddommelige ved at bruge stærke 
lysstråler, der ligner solstråler, på dele af udstillingen fx en udstillet kjole. Det skal også være 
muligt at få stillet nysgerrigheden og få lov til at røre ved genstande i udstillingen. Da 
kjolerne er rekonstruerede og lavet til udstillingen, skal det også være tilladt at røre dem, eller 
i hvert fald nogle af dem. I modens univers vil der således være et lille kammer med dragter, 
som man kan røre, kigge nærmere på og måske prøve. Disse kan evt. være i mindre kostbare 
materialer. 
 
Interaktion 
For at aktivere og fange interesse hos de yngste blandt publikum skal der være mulighed for 
at gå interaktivt ind i udstillingen. Ved indgangen vil de derfor få udleveret et lille 
opgavehæfte, som sender dem på skattejagt efter forskellige dragtdele i udstillingen. 
Et sted i udstillingen vil en model af en af tavlerne være opstillet som påklædningsdukke, 
hvor man kan hænge forskellige dragtdele og attributter på. Bag på hver del vil der stå en lille 
historie om, hvad genstandene symboliserer, hvorved der er mulighed for fordybelse. 
 
Fordybelse 
For de voksne besøgene og dem med særlig interesse i emnet, vil der være mulighed for 
fordybelse ved at læse mere om emnet på de opstillede plancher og skilte.  
 
                                                
74 Svabo:74-78 
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PERFORMANCE-DESIGN 
1. modul (bachelormodul) 
Kurser:  -     Fagets teori,  -­‐ Analyse & dokumentation,  -­‐ Designpraksis & projektledelse 
 
Projekt: ”En konference i samarbejde med Cultures” 
 
OVERBYGNING  
 
HISTORIE 
2. modul (K1) 
Kurser:  -     Breddekursus i ældre tid   -­‐ Historisk teori og historiografi 
 
Projekt: Modedragten i senmiddelalderens altertavler  
(bredde: Danmark/Norden før 1750)  
 
 
 
 
 
 
 
Modedragten i senmiddelalderens altertavler 
Cecilie Damquist Olsen 
Historie modul K1, Efterår 2010 
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BILAG 1 
TRE HELGENINDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modedragten i senmiddelalderens altertavler 
Cecilie Damquist Olsen 
Historie modul K1, Efterår 2010 
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BILAG 2 
SANKT BARBARA 
 
Modedragten i senmiddelalderens altertavler 
Cecilie Damquist Olsen 
Historie modul K1, Efterår 2010 
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BILAG 3 
MARIA MED BARNET 
 
